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Lo·V1en om fredning av sil:dyngel er nu tråit iauaift, 01g det gjeLder ·for 
fiskere, fraktere og fabrikanter å undgå å komme i kollisjon · med loven 
og de regler som er knyttet til den. 
I en tidligere betenkning angåmde fredning av silrdyngel (Arsberet: 
nin.gen f.or 1926, he1fte l, p. 293) har jeg gj:ort .opmerk&OIJil.. på endel av 
de vanskeligheter og kilder t1il k10ntrover,ser, so11n en lov om ·fredning av en 
fiskeart som 1sil.den alltid vil mediføre. Og jeg har ,01gså søkt å .gi anvis-
ning på visse måier å .f,o-rmulere loven på, slilk at disse vam~ke1igheter 
skulde bH så litet følelige ·s:om gjødig. 
Loven og dens regler er rror viiktige punkters vedawmmoo:de utlf.ormei: 
i overensstemmel,se med denne betenkning. For etpar punkters vedkom-
mende er nog.en vanskeligheter søkt løst paa en noget annen mMe, ·såvi.di: 
jeg har forstått av lovtekniske grunne, for å .få enkle og klare regler og 
for å gi myndighetenes kontroll med loven den størst mulige autoritet. 
Forskjellen mellem loven og dens regler ·og de forslag, . som blev antydet 
og mo1ivert ;i betooikningen, består .i det vesentHge deri, at det efter lovens 
regler utelukkende bhr fangstens egenskaper på ,det iidspunlkt da den 
kontrolleres ved o.msetning (l'O'sning) som bl,ir av.gjørende .for, om den 
er J.o,vlig .eHer H(1ke. Finnes ~angsten på dette ti.dSipunikt å være u1o~vlig så 
settes d.et resultat fiskeren er kommet til ved sin undersølkelse ut av 
betragtning, selvom denne undensøkelse er utført aldr~i så 1SamVlittighets-
fullt ·Oig go.dt og f.or den saks ~skyld i over,vær aN o1g med attest fra po.J,Hi-
myndigiheter. E1ter if'Orslagene i betenkningen .s:kulde der være .opf~oc.dr.ing 
og anledning for fiskeren til i tUfælde å få tvilsomme !fangster undersøkt 
før die blev tatt op og erklærei: lovlige eller ulovl,ige, og de lovli·ge fangster 
skulde da være fri for videre kontroll. 
S:om lovens regler er ut/formet tilligger det derrfor f.i1Skeren, ·eventuelt 
kjøperen, men ikke kontrollen å ta fornødent hensyn til den omstendighet, 
at :silden~ når den er oprtatt av sjøen under·går tt·orandDin,ger, såledeiS at der 
blir en uo~eren,sstemmel!se mellem resultatene av den undersøkelse, som 
gjøres på nettop .optatt si1d (fiskerens undersøkel'Se) og på 1sildoo når den 
efter kor~tere eller 'lengere i1i1d blir kontr.o-Uundersøkt. Det bHr m. a. o. 
nødventdi1g for bedri1rt:ens menn så goldt som mulig å forutse· det svinn som: 
vil tfinne sted' :med fangster som .ikke ·straks eller :snart kommer under 
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kontroll. I givne tilf.eller, nemlig når en fangst allerede ved noten viser 
sig å ligge nær lovi,ig.hetsgrensen, kan denne forutberegning av svinnet bli 
en ganske lCiinikig a,f/fære. 
Nu er det rriktignok så, at der iÆølge reglenes po,st 6 ikke skal gjøres 
ansvar gjeldende medmindre antallet av .sild i kontrollprøven ved losse-
stedet over'Stiger det lovlige antall ( 400) med mere enn 50. Denne tole-
ranse er efter f.oretagne prøver større enn nødvendig av hensyn til de 
rent tilfeldige feil som stikkprøvene har, og det er berettiget å betrakte 
den som en k<ombineret tolePanse ·for rent ti~feldige feil .og ~svinn. Og 
fiskeren eller kjøperen kan, hvor han ser sin fordel i det, ved ekstra om-
hyggeNg og mere om1fattendle unden;øikelse ska1ffe sig ovensiikt .oi\T.er hvor 
stort sv,inn nogenlunde en fangtsrf: kan tå'le ruten å komme lovlighetsgreniSen 
for nær. Men man må ~egne med art nogen ifan1gster allikevel vil gi 
anledning til tvil og anfektelser hos dem som skal bestemme sig for enten 
å ta :fang!sten op dier slippe den . 
. ~Hvorom alting er, dette svinn må tas med i betraktning, og det har 
derfor .sin praktiske betydning at man ved undersøkelse ska1ff.er i1Hveie 
opl)llsninger som kan være av ny.tte .for dem, so·m ·skal tref~e arvgj øre l sen 
om mere eller mindre tvilsomme småsilld~an,gster. 
Dehni:s av denne grunn, men også for å \få rede .på om de forutset-
uinger hv,onpå lovreglene er bygget 'hCYlder stiikk, er der iforetarf:t nogen 
undier!sølkelser på prøver fra etpar tt!angster, hvorav den ene lå noget over 
og den annen n10gret under lovHghetsgrensen. Disse undensøkelser er å 
betrakte som en 'begynnelse, og resultatene er ikke endelige eller full-
stenidig;e. Men på den annen ~side har .undersølkelsen gitt nogen resultater 
av rtt1tVJi.~som interesse i ,denne forbindelse. 
Og d~ det dessuten ikke vil være så van:skelig ·for tf,iskere og 
fabrikanter å k0'1,11Jplettere r~sultai'ene, 1slæl de meddeles her. 
D.en · ene undersøkte ·fangst blev gj-ort i næriheten alV Bergen, ved 
Reiklsteren den 27. :september. Fangsten hlev optatt om k~velden og under-
søkelsen blev begynt 14-15 ·timer eiJiter optagningen. IJen rinneu1ol·dt 
endel ·småmalkrell og hø.stmakrell, .som blev frasorieret, og ·det er mulig 
at silden 'i:klke hører til den nonske sildestamme. Dette har dog min'dre 
betydning i denne forbindelse. Den annen fangst stammer fra vestsiden 
av Frøya. Fa1l.Jgsten blerv optatt i løpet av 26. :Septemlber og irans.porteret 
med i1s til en hermeti!k!klfabrikk i Bergen. Undersøkelsen begynte ca. 42 
timer efter opiagn.i.ngen. For be~ge prøver gjelder .det at de kom til 
under,søkel~se i .svær.t god tf:ortfatning. M~en ~det er på den annen .si1de 
utvHisomt, at der var .foregått forandringer meld sil,den. Der er grunne 
til å mene at di·sse ,forandringer ik!ke er store, men de må selvsagt kon-
stateres ved videre undersøkelser. Denslags .undersøkelser, eo1m må :be-
gynne ved noten, idet den le!Venide sild !håves op, kan fislkere og kjøpere 
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skadlfe .sig lettere og b.iUigere anledning til å utføre enn statens• havunder-
søkelser. Prøven fra Re!ksteren var loiVlig fangst -tH sild.ol.je- og sildemel-
frem·SJtilling, idet der girk!k 260'-270 silld på ·femliteren. ·Den annen 
fang.st [r~ Frøya var ulovlig idet der gikk ca. 600 sild på femEteren. 
For å gi synl1ig uttrykik tfor ·størrelsen a;y silden i prøvene vedføies figur l, 
som gjengir to silld, en tpå 10.5 cm. lengde, motsvarende gjennemsnitts-
lengden f.or si!lden 1fra Frøya, og en .på 13.4 cm. motsvarende gjennem-
snittslengdlen for silden fra Rek!Steren·. Fangster hvor de •middel·store 
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dyr er av· størrel~se omtrent .som den minste sikl i figuren er _ al·tså 
utvil~omt ulovlige, mens fangster hvor de middelstore dyr er som den 
stør1ste sil:d i ~i~guren er utvil'somi lovl·ige. 
Fan~gsi:enes nøiere egen~kaper !.fremgår av tabell l, hvor resultatene 
av målinger og veininger er op~øri:. 
Tabell l. Lengde og vekt av silden i de to undersøkte fangster. 
Reksteren 26/9 27 Frøya 27/9 27 
Lengde 
l i cm. Antall Antall l Midde!vekt Antall Antall 1 Middelvekt 
sild pr. 100 gram sild pr. 100 l gram 
l l l l 
7 l O.l 3 
8 2 0.2 3.S 
9 79 6.8 4.7 
lO l 0.2 s 476 40.8 6.6 
11 s 1.0 9.8 S39 46.1 8.4 
12 63 12.2 12.1 71 6.1 10.4 
13 211 41.0 14.9 
14 187 36.3 19.4 
lS 44 8.S 23.2 
16 
17 0.2 41 
18 
19 0.2 49 
20 0.2 60 
21 l 0.2 73 
SlS 100.0 17.2 1168 100.1 7.S 
Betrakter man først tallene fra Reksterfangsten, så ser man at 
hovedmeng·den av dyrene har vært 13 og J 4 cm. lange, i-det 77 procent av 
antallet ligger i disse grupper. Ennvidere ser man, at der foruten de 
sild, hvi~s størrelse grurpperer sig om denne middelstørrelse 13-14 cm. 
er nogen få dyr på 17-21 cm.. Få som de er, bare to stykker pr. S-liter-
prøve, påv.irker de dog fangstens karakter (antall pr. S-liter) på en merk-
bar måte. Det vil fremgå, når man betrakter tallene i kolonnen for vekt 
og tenker sig disse få større sild erstattet me=l en tilsvarende vekt av 
sild av middel1størrelse. Litt regning fører da til, at prøvene ).lten disse 
få ·større sHd vilde ho·lde 6-7 dyr mere pr. S-liter. Dette 1spiller ingen 
r.oUe for dienne spesielle .fa.ng.st. Men i andre titfeller, når en fangst 
ligger nær grensen mellem lovlig og ulovlig, kan en sådan liten til-
blanding arv større silrd [å . avgjørende betydning. Og· omvendt vil en 
tilblanding av m·osse i en ·lovlig fa1ng~st av bladsild kunne ;få avgjørende 
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betydning. M1oralen blir, at såvel fisker som kontrollør må ha .sin ~op­
merksomhet henvendt på disse tilsynelatende ubetydelige ~ilblandinger 
av 1større s:ild i !fangster som vipper på lovlighet:sgrens.en og a,v mosse 
i bladsildfangster. Hvis fiskeren får for mange av de større med i sin 
S-liter.s prøve er der al chanse fo·r at k·onkolli'ellingen vil gi et merkbart 
høiere antall pr. S-liter utover den økning som betinges av svinnet, især 
hvis koniroHprø'Ven ko,mmer til å inneholde et for litet antall aw 1dem. 
Den annen rfang~st er som taibellen v~iser en ren mosse!fan~st. Størsie-
par,t·en av dyrene er l 0'-11 cm. lange, mens resten på tre dyr nær rfinnes 
i naho,grurppene 9 {)lg 12 om. 
Når .man sammenligner de to fangster ved å .betrakte tallene i tabell 
l og fig. l som viser gjennemsnittsstørrelsen av dyrene, så vil man 
efter di's1se data karakterisere Reksterprøven som en næsten ren 'fangst 
av meget små ibla.dlsild, mens rfangsten fra Frøya blir en ren fangst av 
nærmest storfallende m·Oisse. Undersøkelsen av di,sse to prøver bekrefter 
da på en meget .of\T,eribev~isende måte, at den fastsatte grense mellem lovlig 
og ulovlig rfangst ( 400 dyr pr. S-liter) lig.g·er lb ra til :Oig ~ganske efter for-
utsetningene. Man kan ruu med trygghet si, at enhver r.en blaldsild-
fangst vil ligge så langt fra lovlighetsgrensen på den riktige side, at 
man uten undersøkeLse kan se ,og skjønne det. På den annen ,side vil 
enhver ty.pisk og ren fangst av m:o:sse Hgge så langt fra grensen på den 
ulorvlige side, at Dgså ,dette er ut·~ilsount lUten undersøkdse. Vansikelig-
hetene kommer til å gjel,de fan~ster som består av en blanding av mo;SJse 
m·ed større .og e~dre sild. 
Undersøkelsen av de to prøver artet sig på den måte, at en observatør 
fylte et sylindrisk S-litermål ~ overensstemmelse med beskrivelsen i 
reglene i fredningsloven. Hver femliterporsjon blev fylt i en pose (av 
kjent vekt) og 'Veiet, hvoreTter antallet i hver pose blev bestemt. Da der 
forekom endel beskadigede sil,d blev dis.se best mulig anslått å repre-
sentere et visst antall dyr av normaJ;størrelse .for fangsten, delv.is ved 
veinin.g. 
Av fangsten fra Reksteren fikk man 6 pof's,j.oner, og av den annen 
fangst blev der på den måte undersøkt 14 porsjoner den første dag. 
EHer tellingen blev p:ors j.onene for den ene fan~st .slått tsrammen i en 
kasse ·og por:Sjonene for den annen fangst i en annen kas,se .og fikk stå 
i et 'temperert kje11erru.m i to døgn, h'Vloref:ter undersø!keliSen !blev gjentatt. 
Samtidig med denne gjentagne undersøkelse blev en del av fangsten 
fra FrØya, som inntil da hadde st'årl:t urørt på et lkoldere sted, undertsøild 
på samme m·åte. Det kunde j.o tenkes at svinnet og !forandringene vil.Q.e 
være anderledes med sild som var bl1itt behandlet tpå denne måte enn 
med silrd som hadde stått iro, hvilket også hD'l1dt .stikk 
For å få en O'Versikt over thvad disse veininger o:g tellinger .v~iste er 
det hensikt1smessig før1st å :s~udere tabell 2, hvor gjenntmsnitrtene er op-
Tabell 2. Resultater av i{Ellinger og veininger av 5-liters porsjoner av sild fra de to fangster. 
Antall sild Vekt av Antall sild 
Antall pr. S-liter-porsjon S-liter-porsjon pr. kg. Middel-
Prøve, datum, undersøkelse porsjoner ---- vekt 
undersøkt Feil på 
1 
A vvigelse Middel Feil 
av 
Middel- middel- på en Middel Feil en sild 
antall antall prøve kg. kg. 
')h') l _L '} l _L Q l A &:.f\7 l _j_ () ()')A l ~Q 'J \ _j_ n ~ l Cf) Dolrcl-oron27 /A')7 Hnrlorc- 1c-l-o,.....-,..,,....28 rn l h 17 ') 
~'\...1\..;)l\....l \....l.l f \J ~l' Ul.lU\....l.;J. ~.;JLC: t:,al.lb f >l V kVk _!_ J _!_ u ~.JVI _l_ v.v..w-r vv ... _l_ VoJ ~ .. ~ 
" " " " 
2nen 
" 
30/ 9 5 273 3 7 4.396 0.025 62.0 0.6 16.1 




28jg 14 598 3 Il 4.482 0.01'2 133.5 0.6 7.5 
" " " " 
2nen 
" 
30/ø 10 610 4 13 4.202 0._024 145.1 0.8 6.9 
" " " " 
l ste 
" 
30j g 10 598 5 15 4.240 0.029 141.0 0.9 . 7.1 
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ført. Da der i tabellen er op1ført tallstørrelser (feil på middel, av.vigelse) 
s01m ikke er almindelig briukt ·slkjønt de kan være av stor nytte ved 
sammenligning av tall, skal der her gi,s en kort forklaring av hvad 
disse størrelser betyr og hvad de tjener til. 
Når m1an har Here ·ohserva1sjoner av :samme art, f. eks. antall' sil:d i 
flere 5-litenSiponsjoner, vil der so,mo,fte!St være større eller mindre uover-
ensstemmelse me11em ohservasj.onene, og det er .da sedvanlig, og oftest 
også helt berettiget, å regne ut en gjennemsnittsverdi (middelverdi), som 
man da gjerne, og ofte med rette, betral{ter som. et riktigere uttrykk for 
»den sanne ver.di« av det man observerer. På grunn av de målte »tings~~ 
egen natur og på grunn av ufullko1mm:elllheter i den anvendte målemetode 
vil !h:ver enikeltobservasjon avvi·ke mere og· mindre fra »·den sanne verdi « 
og heller ikke gjennemsnittet er· 'fritt f·or en så.,dan feil "eller avvikelse. 
Ved sammenligninger av .observasjoner ·og i det hele når m·an skal 
utnytte et tallmessig observasjojnsmateriale ·er det nyttig å ta i betrakt-
ning di,SJse awikelser hvis man kan. Nytten og nødrvendigtheten blev 
før·st åpenbar i astr.onomien, lanrdmå.lingen ·og· ,denslags mere mate-
mati,ske disipliner, men .efterhvert er »feilteorien«, som læren om iaikt-
tageLsers vurdering kalles, bliH et hjelp.emiddel i ethvert aroeide med en 
tallmessig behandHng av iakttagelser. Lorven om fredning av sildyngel 
er Æ. eks. uflf()rmet på grunnlag av rtorarbeid:er, hv{)r feilieor:ien er tatt til 
hjelp. Tallet 400 som angir grensen mellern ·lovlig og ui.o~vlig tfang,st, 
og Sipesielt toleransen 50 dyr er 1frem:gå'tt av denne · aJ:wendelse av 
feilteorien .. 
Ved å anvende denne teori kan man finne noget ·som kalles et 
gjennemsniHs middellfeil, et tall s.o1m gir et uttrykk ior den større eller 
mindre u~siikikerhet som m~i.ddelverdien har. Når middelantallet 262 i 
tabell 2 er oplført med en feil på + 3, .så vil det si, at et annet Pliddel 
for et tilisvarende antall porsjoner godt kan ha verdien 259 eller 265 
eller en mellemHggende verdi uten at der de:r1or er nogen s·tørre grunn 
til å mene at .forskjellen er betinget av noget annet enn .små og betyd-
nin~sløse »tilifeldige« uregelmeSJsigheter ved de prøver c}et .gjelder. På 
l·ignende måtte vil en enkelt prøve lett kunne awike 8 dyr eller mindre 
til hver .si,de arv middeltallet 262. Det som er kalt feil og avvikelse er 
derfor et nØiaM-ighetsmål for middelverdien og J.or den enkelte b-estem-
melse respektive. Skal man sammenligne to middeltall, f eks. 262 og 
273 og finne ~t om der er nogen virkelig forskjell mellem dem, er det 
nødvendig å ta hensyn til feilene, som treffer .sig til å være 3 for begge. 
f eHen eller usi1kkenheten på di.~feransen J l melle:m iallene: kan beregnes 
av disse to feil og blir vel 4. På denne måte blir disse beregnede feil 
og aw-ike~ser et viktig middel til å vurder~ e1 taUmateriale. 
·Betrakter man nu først middelverdiene for anta·ll pr. 5-liter~ så synes 
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følgende å fremgå. For be.g,ge fangsLer's vedkommende er .der 11- .12 
sild mere i .målet ved annen g4ngs måling a1v silden, og diftferansene er 
såpass store at der er meget større chanse for at de skyldes virkelige 
forandringer enn for at de ·skyldes blott og bart et tiltfelle og aHså er 
fiktive. Som det senere .skal vises går de andre iakttagelser i :sanTI!me ret-
ning, således at diet kan ansees som \9i:kikert at forskjeHen er reell. 
Mellem førstegangs:tellingen 28. september for ,fang~sten !fra Frøya 
og tførstegangstellingen to døgn •senere er der derimot ingen for,skjell i 
antall pr. S-liter. Det ser efter di1sse resultater at dømme ut som om 
det har meget å si for den slags tellinger, om silden blir håndtert eller 
får ligge iro, hviLket jo er rimeldg nok. · 
Ruhrikken avvikelse på en prøve inneh.ollder oplysninger av stor 
interesse, idet de viser el:ler gir materiale til å heregne, hvilke rforSikjeller 
der av rent ,fiHeldige o:g uundgåelige ånsaker kan opostå mellem fiskerens 
og konrtr·ollens tellinger;. eller !f.or den sak1s skyld mellem ifler.e tellinger 
som fiskeren føler sig op!f.ofldret til å g1jøre ·for.di han står overfor en tvil-
~om fangst. for den lovlige fangst er denne avvikelse 7-8 og for den 
u1ovlige fa.n~st er den 11-15. Man kan med' nogenlunde trygghet gå 
ut Jra, at en telling f·o,r en tfangst som vipper på l·ovl,ighet:sgrensen vil ha 
en awvikelse på 9-10 dyr. I !forarbeidene til lorven blev der efter de 
kjelllsgjerninger man da hadde å arbeide med regnet med en avvikelse 
på ca. 7, aHså litt mindre. 
Hv:is man nu regner med 9-10 ·so'm avvikelse på en e111kelt prøve 
fra en :kroifi,sk fangst, så kan m·an så nogenlunde ,finne ut tlnno,rmeget av 
den gi·vne tolera111se på 50 sild! man bør »avsetie« av hensyn ti( .dis,se 
tilfeldige for,skjeller på 'stikkprøvene og hvad der 1blir .tilbake til svinn. 
Hvis Hskeren tar bare en sH~k~prøve o.g kontrollen også bare en, da 
vil der nokså lett, nemlig i ca. 34 av 100 tiLfeller kunne ·opstå en· rent 
tiLfelidig for.skjell på inntil 13-14 dyr i fiskerens disfavør, i sjeldnere 
tilfeller, nemlig .i ca. 14 av 100, vil denne forskjell løpe op til mellem 
13~14 og 26-28 dyr, ·og i nokså sjeldne tilfeller (2 av 100) vil for-
skjellen løpe op i verdier 1på over 30 dyr. I omtrent halvdelen av til~ 
fellene vil denne rent tilfeldige differanse gå i fiskerens favør, :d. v. s. 
kontrollprøven vil bortsett fra svinn vise færre dyr pr. S-liter. .. Dette 
er en sannsynlighetsberegning, som skulde treffe nogenlunde til i det 
lange løp, hvis alle forutsetninger også holder stikk i det lange løp. 
En fisker, som !har så·vidt ·l·ov.lig rfa:ngst, .vil altså i de fleste tilrfeller 
(98 av 100) være på den sikre ·side, når han a~V,setter 30 ·sU.d: av toleran-
s.ens 50 av hensyn til f.orskjdler, 'SOm kan 'fremkom,me rent tilrfeldig mel-
lem hans egen o'g kontr.ollens ·stikkprØve. Han kan ennvidere forringe 
ohansene for denslags uhehageligiheter, eller lf.orminske denne avsetning 
til tilifeldige f.oflskjeller ·endel v~d å ta flere stikkprøver og ielie ·in111holdet. 
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Tar ·han 4 stikkprøver, teller alle sild og divi_derer med 4, så får han 
et middelantall som er omtrent dobbelt så nøiaktig som dtet antall en 
enkelt prøve kan g-i. Han ikan d.a føle sig nogenlunde trygg hvis han 
avsetter ca. 22 dyr av toleransens 50 til iil.fe1dige ,{orskjeller og da får 
han ca. 28 dyr tilbake til å møte svinnet meld; tar han 'ennu Here prøver, 
så øker sikkerheten nok, men ikke så meget at der er noget synderlig 
å v1inne. Det sier sig selv at man bør utta og ·undersøke tflere enn en 
stiklkprøv.e når man har gj:ort en Æang,st, ·s,om efter 1før.ste prøve å dømme 
er tvilsom. 
Det var for 11nig hH av en {)IVerra:s:kelse, at den del av mossefangsten, 
so·m .fikk stå urørt i to døgn ikke viste høiere antall pr. 5-liter enn den 
del som blev undensøkt ved· ankomsten. Man kunde, hv·is man ikke 
hadde annet å holde sig til lett komme Hl å ·tro at der i!lrKe hadde fore-
gått noget merkbart sv1inn med silden. Men slik forholder det sig ikke, 
og en ibetra.gtning av tallene i de øvrige rubrikker av .tabell 2 gir tydelig 
beskjed !herom. Vekten a.v .de sHd som rfår plass i 5-literen a!Vtar merkbart, 
og antall sild pr. kg. øker, ihvad der er det ·sa·mme som at middelvekten 
av en .snd blir mindre. Me1st gjør dette sig gje1dende med den sil.d som 
er undersøkt to ganger, men f·or,skjellene er tydeloig m-erkbare og:så med 
.den .sild som ~ikk stå urørt. At si.J,den har forandret sig og det ikke 
så litet er så'ledes ganske sikikert. Derimot er det ikke !helt på det 
rene, hvad der er årsaken til forskjellene i tallverdiene for vekt av 
·femliterporsjonene. Forskjellen er tydelig og sikk·er noik, men grunnen 
til dem kan i:kke ,med ·fu 11 ·sikkerhet k·onsta ter es enn u; :der må gjøres 
flere under!søk'elser. Der kan tenkes på .to årsaker, som hver for 
sig kan f·orklare foriho·lidet, og som begge kan v1irke sam,tidig. Den ene 
årsak er at sild som har vært på land nogen dage stuer :anderledes i 
målet, således at man ikke får såman:ge sild i det. Den annen årsak 
er, at observatøren, som fortok fyllingen av femliteren kan ha arbeidet 
litt forskjellig ved de. to anledninger. Han kan ha fylt litt mere rundelig 
på målet før1ste gang enn annen gang. Slike uregelmessigheter i gjen-
nemføringen av selv nokså enkle og veldefinerte operasjoner er meget 
almindelige og i ,finere målinger sørger man for å bortskaffe dem så vidt 
m.ulig eller bestemm-e dem, så ·man ved regning kan eliminere dem. 
Ved å undersøke tallmaierialet på kryss og tvers og vurdere de forskjel-
lige omstendig1heter er jeg kommet t~il den slutning, a.t ~åen 'førstnevnte 
årsak, at el,dre .sild ·stuer anderledes enn [er.s:kere .sild, har mest cfor sig 
som ·for~klaringsgrunn. Men til å uttale nogen helt s·ikker dom strekker 
ikke det 1f.orlhånden~ærende materiale til; spønsmålet, so.m har. praktisk 
betydning må følgelig løses ved srpesielle undersøkel1ser, .som forøvrig 
lett kan utføres når en gunst:ig anledning meh::ler sig. 
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Tabell 3. Observasjoner paa lzver enkelt av de undersøkte 
5-liters porsjoner. 
Serie, prøve, datum, Porsjon 
Antall · Vekt av J Antall l Middel-
undersøkelse nr. 
sild pr. 5-lit_er 
1 
sild vekt av 
Sliter porsJon pr. kg. 1 en sild 
Reksteren 27 /u -27, undersøkt l l l a. 
l 
lste gang 2'0/9 •••••••••..•••. l 1 4.41 57.7 17.36 
2 4.48 56.7 17.64 
3 4.52 58.2 . 17.19 
4 4.56 57.9 17.26 
5 4.53 58.1 17.23 
6 4.54 60.5 16.53 
lb. Reksteren 27 /n-27, undersøkt l 
2nen gang 30/u .. . .... , ...... 1 283 4.440 63.7 15.7 
2 266 4.305 61.8 16.2 
3 • 265 4.430 59.8 16.7 
4 276 4.425 62.4 16.0 
5 l 273 4.380 l 62.4 16.0 
2 a. Reksteren 26/o-27, undersøkt l l 
l ste gang 28/o ............. .. . 1 583 4.46 130.6 l 7.65 
2 589 4.52 130.4 l 7.67 
3 589 4.47 131.7 l 7.59 
4 592 4.50 131.6 
l 
7.61 
5 601 4.50 133.5 7.49 





4.54 132.7 7.53 
8 593 4.50 131.7 7.59 
9 591 4.42 133.7 7.48 
10 598 4.45 134.4 7.45 
11 591 4.37 135.2 7.39 
12 611 l 4.52 . 135.2 7.39 
13 616 4.52 136.2 7.34 
14 622 4.52 137.5 
l 7.27 l 
2 b. Frøya 16/u-27, undersøkt 2nen 
l 
gang 30/o . ...... . . . . · .... . .. . l 618 4.177 148.0 6.76 
2 602 4.205 143.3 6.98 
3 
i 
623 4.225 147.4 6.78 
4 595 4.140 143.7 6.96 
5 618 4.170 l 148.2 6.75 
6 595 l 4.185 142.3 7.04 
7 622 4.200 148.1 6.75 
8 621 4.380 141.6 7.05 
9 613 4.240 144.5 6.92 
lO 590 4.095 l 144.0 6.94 
2 c. Frøya 26/o-27, undersøkt l ste l 
gang_}o; o . ... . . . ... . .. ..... . l 59-l 4 176 142.3 7.03 
2 601 4.245 141.5 7.12 
3 605 4.210 143.8 6.95 
4 594 4.135 l 143.6 6.96 
5 596 l 4.212 141.6 7.06 
6 586 l 
4.125 142.0 7.04 
7 572 4.240 134.9 7.42 
8 588 
i 
4.280 137.4 7.28 
9 624 4.420 141.3 7.08 
lO 617 4.360 141.6 7.05 
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I .tabell 3 er oplført resultatene av -tellingene -og veiningene fur hver 
enkelt p:or~sj.on 1Som· blev undersøkt. Denne tabell inneiholder altså det ta:H:-
matJeriale so1m fremkom og hvorpå denne .overs:1kt er bygget, -og vedlføi~s 
derf.or. Men ·Samtidig vis·er den ting, .som 1det har .sin interesse å ha 
med i denne frem,stilling. 
Al:le porsjoner på en nær er uttartt av en og :samme observatør (R) . 
Denne ene blev tatt av mig, det er nr. l i serie l. Sammenlignes tallene 
for denne med taUene f.or de fem tils'Varende porsjoner uttatt av R. så 
vil det ·fremgå at den har det laveste antall og den 'laveste vekt. Nu 
er dert meget mul,i.g at dette er et til.feldig tre1flf. .Men mens jeg stod og 
så på at R. uttak de øvrige 5 porsjtoner etfter f.orskri.ften syntes jeg at 
han sluttet av mens målet ennu var rundelig !fullt, 01g der er ikke i.vil 
om at jeg vilde ha tatt litt _mere alV !halt.l·gen på målet enn ihan gjorde. 
Så ohansen er aHikevel at den lille !fiorJSikjellen mellem m-in prø'Ve (nr. l) 
og R's prøver uttrynkker nag-et reelt, en liten personl1ig .forskjell i vur-
deringen av hvad der er strøket m·ål. D-enslags personlige avvikelser vil 
gam~ke sikkert Æoreikomme i praksi,s. Både fi1s:kerne -og kontro1lørene vil 
ha <Sine egenheter i ,utmålingen, -og i et giH uheldig iH,felle kan denne 
om-stendighet komme til å spiHe en rolle. ·Det gjelder rfor begge p·arter 
å undgå mest mruHg at dette skjer; Hskeren kan gjøre sitt hertil ved ikke 
å ta mere av !haugen på rremliteren, enn at han er trygg ·l den retning, 
og JmntnoHøren bør på den annen side være trygg på at hans prøve ikke 
rummer mere enn lhvad lovens regler ~-oreskriver. 
E~t .annet treikk av lignende natur ~remg'år ved betragtning av tallene 
ttor ,porsjon 12-14 i s-er.ie 2 a i sammenligning med tallene for de fore-
gående porsjoner av samme serie. Antallet pr. S-liter er i di&se tre 
porsj.oner påfallende høit, meget høiere enn .i de foregående porsjoner av 
samme serie. Tallen Jor vekt av 5-lirter-porsjonen viser at de samme 
siste prøver også har høiere vekt enn de øvrige. Disse to egenskaper er 
. avhengige av observatørens fyldning av målet. Derimot er middelvekt 
av en sild, eller det inverse antall sild pr. kg. uavhengig av fyldningen 
og tallene i disse rubrikker viser at de tre siste porsjoner glir utvunget 
inn i serien. Det ser ut som om de .tre siste porsjoner har vært litt for 
velfylte, og det har da sin interesse å nevne, at observatøren, da han 
hadde veiet porsjon nr. 11, altså den siste før de tre suspekte, gjorde 
en bemerkning om den lave vekt som denne viste. Det kan altså tenkes, 
at den høie vekrt og det høie antall i ·de tre suspekte prøver er en effekt 
av personlig · art, at observatøren på sett og vis ikke er den samme før 
og efter prøven med den laveste vekt. :ben slags forandringer er også 
velkjente i presisjonsmålinger. Materialet vil ialfall bli mere konsistent 
om man gjør denne· antagelse. Middelantallet pr. S-liter vil bl. a. for 
serien bli 593 rtil 496 ·istedenfor 598. Men nogen større forskjell vil der 
ikke bli. 
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Et tredje trekk av interesse fremgår '(tydeligst}. ved betraktning av 
middelvekt pr. sild og antall pr. kg. i den samme serie 3 som jo er den 
mest omfattende. Middelvekten avtar eller hvad der jo er det samme på 
en annen måte, antall :pr. kg. Hltar ned igjen:nem ·serien. Og der er 
ingen grunn til å anta annet enn at dette kommer av at silden i prøven 
straks den er ko1111met inn .i :abser.vasj-onsrummet ·(i thøiere temperatur)' er 
begynt å forandre sig i hurtig tempo. Tilsvarende men ~betydelig mindre 
forandringer kan spores i serie l, 4 og 5. 
I korrf: sum viser di1ss-e undiersøkel1ser 1følgen:de: 
1. De f:orutse1ninger, lhv·or.efter lovens grenseskiHe er ansatt ( 400 sild 
pr. S-liter) holder stikik. Enhver ren mosselfangst er ulovlig og 
enlhver ren blaldsild~angst er lovlig. 
2. Toleransen (50 .sild utover de 400), som gis ·før myndighetene skri-
der 1inn, er rikelig til å 1:11øte tilfeldige avvikelser, som !Uforvarende 
op1står mellem fiskerens og kontr.oHens· tellingsresuHater. Endel av 
den kan brukes til å møte ~svinn med, mere jo nøiaktigere ·Hskerens 
tellingsreS!Ultat er. Nøiaktiglheten kan økes ved telling av flere 
·stik!klp røver. 
·3. THblanJdinger av større .si1d i morsse,fangster .og av mo;sse i hla1ds1ld-
fangSiter har en større virkning på S-liter-tallet enn man efter et 
løst skjønn er ti'lbøielig i:il å mene. Er der derfor mosse i en blad-
sildefangst, er det viktig å få den med i stikkprøven i det riktige 
tforlho~d, ellers kan man kiOmme galt af\nstecl: 
4. Svinnet i siJ.d 1som har vært død nogen tid ( 14-40 tim.er) er ubetyde-
lig når .temperaturen er lav og siLden tfår ligge ir10. I hø1ere tempera-
tur er svinnet større, men heUer:iklke da så stort som ventet, .forutsatt 
at .siLden er nogenlillrnde he l. 
5. Derte ·svinn gjør sig merkbart ved en liten øknin1g i antall dyr pr. 
5-Hter. Mere merkbart blir det i antall dyr pr. kg. Der~or er 
m·etoden med mål i1stedoorf,or med vekt .fordelaktigere i praksi1s til 
tross f·or at dem 1i~ke er 1S1å nøiakt:ig SOiffi vektmetoden. 
6. H:vad ISViinnet vil være mellem nett:op o.phåvet sild og 14 timer gam-
mel sild kan .ik!ke avgjøres av de her utførte obser:VJasjoner. Der er 
grunn Hl å tr·o, at ·det iklke vil være stort, men det må bestemmes. 
F1irskeren kan i gitt tilfelle -skalffe sig et godt skjønn .o•ver det, hvis 
han har en rfangst i nærheten av lovlig1hetsgrensen. Etpar ihelktoliter 
·optatt og. stikkprøver uitaH straks og eÆter no·gen timer vil gi :beskjed 
.om dette. 
7. Små ·og tHsynelatende betydningsløse endringer i· uttagningen av 
stikk!prøver påvirker resultatene merkbart. Det er nø!dvendig å ho·lde 
sig så nø:ie ·som muHg til frorskfi.ftene for prøvetagning. 
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